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Коммутируемые цепи, А/В 2/220 
Унифицированный выходной сигнал, mA 0-5/4-20 
Габаритные размеры, мм 65Х65Х100  
Схема подключения термопреобразователей сопротивления – трехпроводная. 
Информация отображается на 2-строчном 8-символьном ЖКИ. 
Настройка и управление режимами работы осуществляется 3 кнопками. 
Данным преобразователем преполагается заменить параметрический ряд изме-
рителей ЦР 8001, состоящий из семи приборов. 
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Измерение параметров сейсмоприемников без отключения от сейсмокосы яв-
ляется актуальной задачей в промысловой геофизике, т. к. дает возможность полу-
чить более достоверную информацию. Кроме того, такой метод измерения и контро-
ля позволяет оперативно определить неисправные сейсмоприемники. 
Как известно [1], эквивалентная схема электродинамического сейсмоприемни-
ка имеет вид последовательно включенной катушки индуктивности, активного со-
противления и параллельного колебательного звена – электрического эквивалента 
механической колебательной системы. 
Параметрами, характеризующими работоспособность сейсмоприемника являют-
ся:  – степень затухания сейсмоприемника; о – собственная частота колебаний;  
К – коэффициент преобразования. 
Для проверки этих параметров разработано микропроцессорное устройство, 
позволяющее без вибрационной платформы определить эти параметры. Измерение 
параметров осуществляется в несколько этапов. На первом этапе определяется соб-
ственная частота по способу резонанса [1]. На втором этапе определяется напряже-
ние на сейсмоприемнике, при этом на сейсмоприемник подаются постоянная и пе-
ременная составляющие тока возбуждения. По переменной составляющей тока воз-
буждения через сейсмоприемник измеряется амплитуда и фаза на катушке сейсмо-
приемника на некоторой частоте f1.  
Пропускание постоянной составляющей позволяет затормозить катушку сейс-
моприемника и тем самым отключить механический импеданс. На третьем этапе 
производятся измерения аналогичные второму этапу, но на другой частоте возбуж-
дения сейсмоприемника f2. По полученным измерениям производятся вычисления 
степени затухания, коэффициета преобразования. В качестве дополнительной ин-
формации об исправности сейсмоприемника измеряется активное сопротивление ка-
тушки сейсмоприемника. 
Разработанное устройство включает измерительный и вычислительный блоки. 
Измерительный блок включает перестраиваемый по частоте генератор тока возбужде-
ния сейсмоприемника, аналого-цифровой преобразователь, схему сравнения, опорный 
резистор, дифференциальный усилитель, аналоговые ключи. Вычислительный блок со-
стоит из микроконтроллера, устройства клавиатуры и четырехразрядного табло, выпол-
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ненного на семисегментных индикаторах. Измерения частоты производятся в диапазоне 
частот от 3 до 30 Гц, активное сопротивление в диапазоне до 10 кОм. 
Устройство позволяет измерить параметры сейсмоприемников типов СВ-5, 
СВ-10, СВ-20 не только в лабораторных, но и в полевых условиях. 
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В измерительно-вычислительных устройствах компенсационного типа степень 
низкочастотной фильтрации влияет не только на величину пульсаций выходного 
сигнала постоянного тока или напряжения, но и на точность этих устройств. 
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Таким устройством является компенсационное корнеизвлекающее устройство 
(КИУ) [1], предназначенное для линеаризации квадратично зависящих от расхода 
сигналов дифференциально-трансформаторных и емкостных преобразователей раз-
ности давлений. Функциональная схема КИУ представлена на рисунке. Принцип 
действия КИУ заключается в автоматическом уравновешивании средних значений 
входного напряжения u1 и квадрата выходного напряжения U2 постоянного тока. 
Квадрирование напряжения U2 осуществляется путем импульсного перемножения, 
при этом время-импульсный модулятор ВИМ преобразует напряжение U2 методом 
двухтактного интегрирования в длительность прямоугольного импульса, а АИМ 
придает импульсу амплитуду, равную U2. Разность средних значений напряжения u1 
и периодической последовательности импульсов выделяется интегрирующим усили-
телем на DA1, а функциональный преобразователь DA2 необходим для коррекции 
статических и динамических свойств КИУ [1]. 
Выходное напряжение имеет пульсации, период первой гармоники которых 
равен длительности полного цикла преобразования ВИМ. Поэтому результат интег-
рирования этой гармоники в первом такте не равен нулю. Также из-за пульсаций вы-
ходного напряжения вершина импульса не будет плоской. Вследствие этого пере-
множение напряжения U2 будет производиться с погрешностью 
